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O m  Draining med Kankesteeil.
(Af Tiendecommissair L a c opp idan  til Ubberupgaard ved Kallundbvrg.)
^ ) e t  er kun ved a t betragte N a tu ren  i sin V irksomhed, a t vi 
ledes til en rig tig  Erkjendelse af M idlerne til a t frem bringe den 
storst m ulige M crngde vegetabilske, og som Folge heraf ig jen, 
det storst m ulige Udbytte af animalske N æ ringsm id ler; M crng- 
den af disse F rem bringelser, med den mindst m ulige P engeud- 
givt og uden a t udtomme eller svcrkke Kilden til disse F rem ­
bringelser, er den O pg av e  Agerdyrkeren h a r at lose. In d t i l  
for noget over et halv t A arhundrede siden, vare Fremskridtene i 
A gerdyrkningen vel ncrrmest kun Folge af Tilfceldigheder, de 
vare ikke, som senere, R esultatet af den oplyste Landm ands 
Bestræbelser i Forening  med de, med Kjoempeskridt fremadskri­
dende Naturvidenskaber. Agerdyrkningen blev maaskee endog 
indtil i de sidste A a r ti ,  h ertillan d s, betragtet som en u n ­
derordnet Beskjcrftigelse og overlodes norsken udelukkende til 
den mindst oplyste og fordomsfuldeste K lasse  af S am fu n d e t, 
der ikke lededes af egen Tcenksomhed og kun m odtagelige for 
det E ren ipe l, der ligefrem kunde overfores p aa  dens egne F o r ­
hold. H undreder T ouder Laud vare allerede merglede p aa  de 
storre G aard e  her i Landet —  der tildeels som F orpag tn inger 
vare komne i Hcenderne p aa  Fremmede —  for B onden  p a a ­
begyndte denne væsentlige G rundforbedring , og det var forst 
da storre B ondergaarde vare komne i Besiddelse af Folk uden­
for B ondestanden og der udfortes M erg ling  med andre G ru n d ­
forbedringer, a t B onden efterlignede. D e t kan ikke noegtes, a t 
S a v n e t  af K ap ita l ofte i Fortiden hindrede B onden  fra  a t ud ­
fore saadanne G rundforbedringer, hv is  G avnlighed  v ar ham  
indlysende, men dette S a v n  er i Regelen nu  ikke tilstede i 
Landets frugtbarere E g n e , derimod troer jeg —  grundet paa  et 
sertenaarigt K jendstab, tildeels erhvervet ved a t  tilbringe dette 
T id sru m  under lignende Forhold som B o n d e n s , i forskjellige 
af Landets P rov indser —  trods N u tid ens Id ea lis te r , a t  B onden  
med faa  Undtagelser savner den Kundskab, der soetter ham  
istand til a t erkjende den rette Fordeel i a t anvende R oget for 
a t erholde M eget.
B la n d t alle G rundforbedringer i A gerbruget staaer Jo rd -  
nd torringen  hoist, den h a r vceret kjendt og benyttet i mere end 
et A artusinde og den v a r Forloveren for a l hoiere Jo rd -C u ltu r , 
men det v a r den seneste T id  forbeholdt a t udgrunde de forskjel­
lige A arsager til Jo rd e n s  Fug tighed , og derefter grundlæ gge 
rigtige P rin c ip e r for U dtorringen . D en  dannede og dertil driv- 
tige A gerbruger behover neppe en yderligere Tilskyndelse til 
Jvcerkscrttelsen af D ra in in g , efter de in teressante M eddelelser, 
som foreligge, over a lt udforte D ra in in g sa rb e id e r, a f Landets 
mest intelligente Landmcrnd, ligesom de af H r . M o lle r -H o ls t  
meddeelte, voerdifulde O p ly sn in g e r , selv h o s Ikke-C hem ikeren 
m aa fremkalde en mcegtig In te re sse  for S a g e n ;  men der v il 
vistnok endnu hengaae en lang  T id  inden den m indre A ger­
b ru g er, B onden  —  til hv is  D yrkning  den la n g t storre D eel 
af Landets Jo rd e r er overladt —  vil benytte denne vigtige 
M elio ra tio n . Ikke een G a n g , m en ofte, h a r jeg m odtaget som 
S v a r  p aa  en velmeent O pfo rd rin g  til U dgrovtn ing  „ a t der gik 
fo r megen J o rd  tilspilde" , og n a a r  jeg henviste til E rem plet 
p a a  storre G aard e  og R esu lta te t, „ ja  der er J o rd  nok a t tage 
a f" . Ih v o rv e l Ind v end in gen  er ligefrem forkastelig, ligger deri 
en stor D eel af Gevinsten ved D ra in in g en  n a a r  m an  beregner, 
a t  4  L 8  p C t. af Jo rd e n  gaaer tab t for D yrkningen ved de 
hidtil b ru g te , aabne G rov ter. D e tte , a t D ra in in g  er en J o r d ­
vinding og a t M ate ria le t til D ra in in g en  som oftest kan haves
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uden en directe Pengeudgiv t —  hvilken B onden  helst undgaaer —  
sam t a t E rem plet gives fra  de m indre Eiendom sbestddere, hv is 
Forhold  falde mest sammen med B o n d e n s , v il efter m in  F o r­
m ening bedst fremstynde Jvcrrksoettelsen af D ra in in g  h o s denne 
overvejende K lasse  af D an m ark s Jo rdb rugere . H ensigten med 
disse Linier er derfor noermest a t henvende Opmærksomheden 
p a a  B enyttelsen af S t e e n d r a i n  som S u r ro g a t  for brcendte 
R o r ,  indtil disse kunne erholdes billige og af en utvivlsom  
D u rab ilite t.
A lt loenge fo r jeg a f landoekonomiste S krifte r kjendte E l- 
k ingtons M ethode fo r J o rd u d te r r in g , v a r m in Opmoerksomhed 
bleven vakt for Jo rd u d to rrin g  ved andre M id le r end aabne 
G ro v te r: E n  S a n d a a re  i en allerede dyb M ergelg rav  afsatte 
en saa betydelig M crngde V a n d , a t det meget generede under 
A rbejdet, og da S a n d a a re n  laae  ikkun 2  A l. under Jordstorpen , 
vilde jeg forsoge a t overstjcrre den. S a n d a a re n  selv havde ikkun 
en M crgtighed af 6  s  9 "  og fo rtsattes fra  M ergelg raven  i en 
kort S trc rk n in g , jevnt stigende mod O verflad en , indtil den 
pludselig sank; Jo rd sm o n n e t omkring A aren  v a r Leer, og V a n - 
det kunde selvfolgelig kun samle sig fra  den omgivende Jo rd  
p a a  den korte S trcekning fra  der hvor A aren  sank og til G r a ­
ven. D e t fald t m ig da ind —  hvad jeg forovrig t dengang 
allerede kunde vidst, om jeg havde last T h a e r 's  „A nleitung  zur 
englischen Landwirthschaft" —  om det ikke lod sig gjore a t danne 
kunstige S a n d a a re r  og derved undgaae aabne G rov ter. Skjcrbnen 
vilde, a t jeg m aatte  vegetere de forste A a r  af m in selvstændige 
Virksomhed som Landm and, p a a  Jy l la n d s  goldeste H ede , hvor 
jeg kun fandt liden A nledning til Jo rd u d to rrin g ; p a a  m in n u ­
værende E iendom  fandt jeg derimod rigelig A nledning til J o r d ­
ud to rring  og m in la n g e  bevidste, m en ubenyttede T anke for 
Jo rd u d to rrin g  ved kunstige V a n d a a re r bragte jeg i Udforelse i 
F o ra a re t 1 8 47 . E n  trag tfo rm ig  S iv m o se , der selv om S o m ­
m eren stod med V a n d , og som laae m idt inde i et N um m er 
a f M ark en , hindrede D riv ten  og gjorde den omliggende Jo rd  
su m ; fo r a t  udtorre M osen  m aatte  jeg gjem iem stjare en O p -
hoining i en D ybde af godt 3 A l. og for a t  undgaae den der­
ved fremkomne dybe G ro v t, fortsatte jeg G rovten  gjennem  M o ­
sens hele Lcengde i en D ybde af om trent 1 A l., den c. ^  A l. 
brede G rovtebund opfyldte jeg med Sankesteen i 10" H olde, 
lagde et tyndt Lag T a n g  ovenpaa og kastede G rov ten  til. 
D ette  D ra m  h ar n u  ligget i 7 A a r  p a a  en Stroekning af om ­
tren t 8 0  A l. og V andet r is le r  den D a g  i D a g  med samme 
S ty rke  som det forste A ar det var l a g t ,  ligesom M osen og den 
omliggende J o rd  stadig h a r baaren gode Afgroder. F ra  den 
T id  indtil nu  h a r je g , p aa  samme M a a d e , lag t flere H undrede 
F avne D ra in  af Sankesteen hist og her i M ark en , hvor aabne 
G rov ter generede D riv te n , men det er forst i de sidste tre A ar, 
efter a t  P rincipe t for D ram in g en  blev mig indlysende, a t  jeg, 
istedetfor a t lcegge D ra in ene  i H  u 1 A l. D vbde, n u  lcrgger 
dem 1 ^  Al. a 2  A l. dybt. D en  hidtil brugte F rem gangsm aade  
er denne: N a a r  jeg har gravet til den D ybde jeg onsker, giveS 
G ro v ten s B u n d  en V ide af 8  a  1 0 "  og af de tilkjortx S a n k e ­
steen stilles to af de storste imod h inanden i en Vinkel med 
T oppunctet opad , derefter tilpakkes disse m ed, forst storre og 
senere m indre S te n e  til en H oide af 8  L 1 0 " ,  saaledes a t 
O verfladen  bliver saa p lan  som m u lig , hvorefter der dcrkkes 
med et tyndt Lag T a n g . S ten en e  vtrlger jeg helst af en knyttet 
Nerves S to rre lse  til B undstcen og fra  3 indtil 1 " i D iam eter 
til O verlag . H elst tilkastes G rsv ten  strar efter D ra in e ts  Lceg- 
n in g , m en er T an g en  forst dcekket p aa  S te n e n e , h a r det viist 
sig, a t selv et stcerkere R egnstyl ikke h a r stadet. F raregnet 
T ra n sp o r te n  af S te n e n e , koste disse S teen d ra in  mig neppe mere 
end dobbelt mod alm indelige G ro v te r , og S ten en e  ere tildeels 
samlede af A geren , for og under M e rg lin g e n , og for F rem ­
tiden h a r jeg tilstrækkelig fra  en næ rliggende G ru u sg ra v . H id ­
til h a r jeg kun hist og her i M arken  an b rag t S te e n d ra in , m en 
o v era lt, hvor de ere tilstrækkelig dybt lag te , holde de sig u fo r­
andrede og opfylde H ensig ten ; i anstundende S o m m er h ar jeg 
paatcenkt a t draine et storre A real p lanm æ ssig , hovedsagelig
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med S te e n d ra in , og haaber jeg , i sin T id , a t kunne meddele 
en B eretn ing  om Udforelsen og R esultatet af Arbejdet.
D e t er en S elv fo lg e  a t S teen d ra in  kun vil finde A nven­
delse hvor Localiteterne tale derfor og noermest i de m indre 
A g erb ru g ; med Undtagelse af T ra n sp o r te n  til S ted e t hvor de 
b ru g e s , koste S ten en e  saa godt som I n t e t ,  ja  de optage hyp­
p ig  et Stykke dyrkbar J o rd  hvor de henligge unyttede, hvorimod 
det vel kan a n ta g e s , a t Anskaffelsen af broendte R o r ,  under 
alm indelige F o rh o ld , udgjo r H a lv p arten  af Udgivten ved D ra i-  
n ing sarbe id e t, tilstrcekkelige G ru n de  til a t anvende S teen d ra in , 
forudsat a t de tilstroekkelig kunne aflede V andet og holde sig i 
T iden , og derom h a r jeg , som a lt sag t, en syvaarig E rfa rin g . 
D e n , der a lt  h a r forsogt S te e n d ra in , vil have e rfare t, a t S ten en e , 
som medgaae dertil, er et lan g t m indre Q .van tum  end det ved 
den forste B etrag tn in g  synes a t  vcere, hvorom  et let R eg n e ­
stykke desuden overbeviser. M a sse r  af Sankestene afpilles M a r ­
ken aa rlig  under B rakn ingen  og M erg lin g en , G ru u sg rav en e  
og isoer vore Kyster have Overflodighed p aa  netop saadanne 
S te n e , der egne sig for S teen d ra in . E n  B etingelse fo r S te e n ­
d ra in  er en fast U nd erg ru nd , men denne findes, med faa  
U ndtagelser, i den D ybde hvortil D ra in en  lcrggeS; maaskee 
kroeve S te e n d ra in  lidt stcerkere F a ld  end D ra in  af brcendte R o r  
og benyttes hensigtsmcesstgst kun som S u g e -D r a in ,  mcn derom 
to r jeg endnu ingen D o m  foelde, dog h a r jeg havt Leilighed 
til a t iagttage den H u rtig h e d , hvormed V andet lober gjennem 
S te e n d ra in e t, idet et S te e n d ra in  i IH  A l . 's  D ybde p a a  en 
S trcekning af 8 0  S k rid t og med et temmeligt stcerkt F a ld , v a r 
an b rag t i Noerheden af en M e rg e lg ra v , hvor V andet blev af- 
kjert med flere T onder p a a  S k u ffe r; i Lobet af en T im e v a r 
Jo rd e n  mcettet med V an d  og kort efter rislede det igjennem  
M u n d in g en  af D ra in e t i en aaben G ro v t. H o s  en af mine 
N aboer h a r  jeg seet V andstanden scenket i en Torvem ose ved et 
S te e n d ra in  p a a  c. 1 5 0  A l. og det h a r ho ld t sig u fo randret i 
flere A a r ;  fo r a t hindre D ra in e t fra  a t  tilstoppes af G rode 
er de forste 5  s  6  A l. en B rcede-R ende med en snever R ist
og la g t under en meget stump Vinkel fra  M osen  opad mod 
S teendra inet.
D e t er indlysende, a t et enkelt D r a in ,  hist og her i 
M ark en , kun tilncerm elsesviis kan yttre en gavn lig  V irkning, 
men vist er det, a t jeg flere S te d e r ikke behover a t afsatte  
D ra m m e s  R e tn in g  paa  K ortet for a t  finde dem i M arken , thi 
den kraftigere, b laag ronne F arve hos V egetationen betegner 
kjendelig S te d e t i nogle A lens Afstand omkring D ra in e t.
B ru g en  af den svenske H arv e  h ar h av e t Leerjordernes 
V a rd i  med m ange P ro c e n t;  D ra m in g e n  vil endnu mere for- 
hoie denne J o rd a r ts  V a r d i e , ikke alene fordi den tilsteder 
A rbeidets tidligere Udforelse i F o ra a re t, sam t bortskaffer den 
stagnerende Fugtighed og derved h av er Leerjordens physiske 
M a n g le r , m en J o rd e n s , ved D ra in in g en  fremkaldte P orostte t 
v il fremme en hoist vigtig chemisk P ro c e s  mellem A geniierne: 
Luft og V and  p aa  de, fo r V egetationen  vigtigste mineralske 
N arin g sm id le r i J o rd e n , der i Forbindelse med den, ligeledes 
a f D ra in in g e n  folgende Tem peraturforhoielse, m aa  have ube­
regnelige F o lger.
